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Analisis Percakapan adalah studi yang melibatkan dua orang atau lebih dalam suatu 
percakapan dan terdapat tindakan sosial selama percakapan. Penelitian ini untuk 
mengetahui jenis pasangan kedekatan apa dan tindakan sosial apa yang ditemukan dalam 
percakapan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode etnometodologi. 
Jenis mesin CA berperan penting dalam penelitian pasangan kedekatan antara pemilik 
podcast dan dokter. Penelitian ini hanya melibatkan dua orang selama percakapan yang 
berlangsung kurang lebih empat puluh tiga menit. Kajian ini hanya memuat dua aspek 
analisis percakapan, yaitu pengambilan giliran dan pasangan kedekatan untuk mendeteksi 
tindakan sosial yang telah dicapai oleh kedua belah pihak selama percakapan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa beberapa jenis pasangan kedekatan ditemukan. Penilaian-
setuju/tidak setuju adalah yang paling dominan, pertanyaan-jawaban/jawaban tak terduga 
atau non-jawaban berada di urutan kedua, dan pengakuan-peringatan adalah yang ketiga. 
Aksi sosial telah dilakukan dengan mencari solusi yang tepat bagi pemerintah Indonesia 
bagi masyarakatnya, membuka pusat kebugaran dan tempat hiburan sesuai standar 
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